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~ekanntlich wird das Epithel der vordern Linsenkapsel 
bescin'ieben als eine einfache Lage platter, regelm~ssig 
sechsseitiger (Hen I e) oder mit unregelm~tssig vieleckigen 
Contouren (K611iker~ F. v. Becker)  versehener Zellen. 
Auch Babuchin  (Stricker, Handbuch der Lehre yon 
den Oeweben, pag. 108i) lasst, gest{itzt auf die Unter- 
suehungen yon S e rn off, dasselbe bestehen aus ,,flachen, 
glasartig durehsichtigen, im frischen gustande v611ig 
structurlosen polygonalen Zeilen", die im nicht mehr 
fi'ischen Zustande oder naeh Behandlung mit versehiede- 
hen Rea, gen{ien sieh triiben und dann ihre Begrenzung 
nnd ihre centralen Kerne deutlich erkennen tassen. Von 
AusI~ufern der normalen Epithehetlen ist bei keinem 
der genannten Autoren etwas erwghnt; alle besehreiben 
dieselben ats Zellen mit regeimgssig odor unregelm~issig 
polygonalen, doeh immer seharfen Contouren. 
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Auf Anregung yon Herrn Prof. Roth,  welehem 
sehon fl'fiher bei anderweitigen Untersuchungen Aus- 
litufer an den Epithelzellen der Linsenkapsel aufgefallen 
waren, entschloss ich reich, die Saehe nochmals zu priifen. 
Ich verwendete dabei Linsen yore Menschen, Kaninehen, 
Schwein, Kalb, Oehsen, der Katze, dem Laehs. Als 
geeignetste Methode, ausser der Untersuchung im ganz 
frischen Ztlstande, erwies sieh mir 2--3tagige Maceration 
der isolirten Vorderkapsel in dem yon M. Schu l tze  
empfohlenen Jodserum, welchem zweckmiissig noeh etwas 
Jodjodl6sung zugesetzt wird, wodurch die sehr blassen 
Epithetzellen eine for die Untersuchung sehr angeaehme , 
leieht gelbliche Fi~rbung erhatten. Andere Macerations- 
flfissigkeiten, wie Miiller'sche Fltissigkeit, schienen mir 
weniger geeignet. Natiirlich wurden nur frisehe und 
nieht cataract6se Linsen zur Untersuchung verwendet. 
Von Zeit zu Zeit wurde dann an ganz frischen, nicht 
maeerirten Pritparaten, bei welchen wenigstens die R~nder 
des Objectes einer genauen Untersuchung zug~nglich 
waren, der an den isolirten Zellen constatirte Befund 
controlirt. Auf diese Weise fittlt der etwaige Einwurf, 
als wiiren die sogleich n~her zu besehreibenden Ab- 
weichungen yon der gew6hnliehen Darstetlung dutch 
Leichenver~inderung oder Einwirkung tier Macerations- 
flii~sigkeit bedingt, yon selbst dahin. 
In allen Fitllen land ieh die bei den verschiedenen 
Thieren verschieden g~'ossen, meist nur einen grossea 
Kern enthaltenden platten Epithelzellen mit Ausli~ufern 
versehen, welche, einfaeh oder sich gablig theilend und 
an Breite sehr variirend, entweder die ganze Zelle um- 
gaben oder nur an bestimmten Stellen yon derselben 
abgingen. Diese Ausl~iufer waren an den Priiparaten, 
welche durch Zerzupfen der macerirten Kapsel gewonnen 
wurden, gewiihnlich nut kurz, oft auch ganz deutlich ab- 
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gebrochen. Wurden aber die Zetlen durch Sch(itteln 
der Kapsel in der Macerationsflfissigkeit isolirt, so zeig- 
ten sie sich meist als mit breiterer Basis beginnende, 
fein auslaufende und hie and da sogar ver~stelte, zarte 
Auswt]ehse. Bei diesen dureh Sehtitteln gewonnenen 
Pr~paraten kam es auch sehr oft vor, dass die Zellen 
sieh nieht vollstiindig isolirten, sondern nur in ihren 
Verbindungen gelockert wurden und so in kleineren 
Grupl)en noeh zusammenhingen. Dabei sah man dann, 
wie die Ausliiufer einer Zelle sich bis zur Nachbarzelle 
erstreeken, und dort, dureh letztere verdeckt, versehwin- 
den, so dass es meist unsicher blieb, ob ein bestimmter 
Fortsatz der einen oder andern yon beiden Zellen ange- 
hSre. 
Isolirt zeigten die Zellen sehr mannigfaltige Formen, 
je naeh der geringern oder st~rkern Entwicklung der 
Fortsiitze, wie aus den beigeftigten Zeichnungen, die vom 
Menschen (Fig. 1--4), yore Kalbe (:Fig. 5 und 6) und 
vom Schweine (Fig. 7--9) stammen, ersichtlich ist. Im 
Zusammenhang betrachtet dagegen, bot das Epithel stets 
das ~,on v. Becker  und Babuchin beschriebene Bild 
dar: eine einfache Lage schSner, heller, vieleckiger Zellen 
mit grossen runden oder oblongen Kernen. 
Die besehriebenen Ausl~tufer scheinen so ziemlich in 
gleichmiissiger Weise yon der Mitre tier Linsenkapsel 
bis zu ihrer Peripherie entwickelt zu sein. Nur ganz 
am Aequator, ~o die Kerne ganz nahe zusammenrticken, 
so dass fast kein Protoplasma mehr vorhanden ist 
(Bildungszellen v. Beeker's), una die kleinen Zelten in 
Linsenfasern iiberzugehen beginnen, fehlen die Ausl~iufer 
volikommen oder sind nur ganz kurz. I)agegen konnte 
ieh zwischea Zellen, die aus der Mitte der Epitheliage 
genommen wurden, und solchen, die mehr peripherea 
Partieen angehSrten, keinen U terschied erkennen (so 
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geh5rt Fig. 1 einer au~ der Peripberie stammenden, 
Fig. 2 einer mehr central gelegenen Zetle an). 
Dass dieser Auslltufer, die doch gewShn]ich ziemlich 
anffallend entwickett sind, von keinem der oben genann- 
ten Autoren Er~viihnung geschieht, lasst sich woht m~r 
dadurch erkl~ren, dass das Epithel immer nut in toto 
oder an Durchschnitten, hie aber an Isolirungspr~- 
paraten beobachtet wurde. Nur zwei Autoren geben an, 
das Linsenepithel mit zaekigen Ausl~ufern gesehen zu 
haben; doeh beziehen sieh beide Augaben auf durchaus 
pathologisehe Verh~ltnisse. Einmal bildet Wedl in 
seinem Atlas (Lens-Corpus vitreum T. IV. Fig. 38) 
bei Gelegenheit einer Catarakt die Epithelze]len mit 
zackenartigen Fortsatzen 8b. Dann schreibt He inr i ch  
M~iller in seiner Arbeit ,,tiber die anatomischen Ver- 
h~tltnisse des Kapselstaars" (Ges. Scbriften I., pag, 269) 
yon den Zellen des Kapsetepithels: ,,Die Zellen sind 
aufgequollen oder zaekig"; ferner in seiaen ,,Naeh- 
tragen fiber Kapselstaa~'" (a. 8. 0., pag. 289): ,,Ich 
habe seho8 erw~hnt, dass aus den intracapsuli~ren 
Zellen bisweilen zackige, verl~ngerte Zellen her- 
vorgehen, welche Bindegewebsk5rperehen durehaus 
gleichen." 
Offenbar m~ssen wit in den besehriebenen Epithel- 
zellen der vordern Linsenkapsel Analoga der Staehel- 
und Riffzellen erkennen, wie sie zuerst ~on N. Sehul tze  
far die" Schleimsehieht der Epidermis eta. (Vireh. Arch. 
Bd. 30, pag. 260) and spgter yon Langerhai~s Nr 
das Epithel tier Corne~, Conj~etiv8 und andere mehr- 
sehiehtige EpitheIien (¥ireh. Arch. Bd. 58, pag. 83) sind 
besehrieben worden. 
Eigentliehe Riffzellen, d. h. Zelle~l, die ri~gsum 
mit ganz kurzen Forts~tzen versehen si~d, welehe 
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regelmgssig in die zwischen den Fortsatzen der 
Nachbarzelle entstehenden Lficken eingreifen, konnte 
ich nie beobachten. Wir haben es hier vielmebr mit 
den yon Langerbans  beschriebenen ,,Digitationen" zu 
thun, wetche bald einfach, bald verzweigt, bald vor- 
hangartig sich yon einer Zelle zur andern erstrecken, 
m~d, wie mir aus einigen 8chnittpr'~paraten hervor- 
zugehen scheint, wahrscheinlich immer tiber die tier 
Kapsel zugekehrte $eite der Naehbarzelte sieh schie- 
ben. Letzteres kann wohl nur dutch Beh~ndlung der 
frischen Linsenkapsel mit SilberlOsung anz sieher nach- 
gewiesen werden; docb gelang es mir bis jetzt noeh 
nieht, anf diese Weise deutliehe Zelleontouren zu er- 
halten. 
Von gro,~sem Interesse war ffir reich der Auf- 
satz yon Fubini:  ,Beitrfige zum Stndium der KrystalI- 
linse" (Moteschot f fs  Untersuehungen zur Natur- 
lehre etc. XI. Band, pag. 29t und f.), auf den ieh erst 
in den letzten Tagen dureh ein Referat im Berliner 
Centralbiatt aufmerksam ~vurde. Fubin i ,  welcher zur 
Isolirung der Linsenfasern ein Gemisch yon 1 Theil 
chlorsaurem Kali und 3 Theilen Salpeters{iure bentitzte, 
kommt bei seinen Untersuehungen zu dem Resultate, 
class die Ziihnetung der Krystalllinsenfasern voi!stgndig 
mit der Rift- und Staehelzeltenbildung tier Epitheliai- 
gebilde zu identifieiren sei. Auf alas Kapselepithel 
scheint F ub in i  gar nicht geaehtet za habeu. 
Sonst Mtten ihm die Ausl~ufer dieser Zellen noth- 
wendig auffalle~ m~issen, wodureh er dann Nr die 
oben erw/ihnte Ansieht ei~e weitere Sti~tze erhaltee 
hatte. 
Die vorliegenden Untersnehungen sind neben dem 
rein tha4sgeh!iehen Ergebnisse aueh noeh insofern nieht 
uai~teressa~, als sie nns ie!~ren, class nieht rmr 
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mehrschichtige Epithelien die Stachel- und Riffzellen- 
bilduug zeigen, wie Langerhans meint, sondern class 
sie auch bei einschichtigen Epithelien vorkommt. Vom 
entwicklungsgeschichtlichen Standpunkte ziehen wir 
daraus den Schluss, dass jene Bildungen den Erzeug- 
nissen des Hornblattes tiberhaupt eigenthtimlich sind, 
yon welchen ja uuch die Linse abstammt. 
